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l !il lnlenii~ do nanr~ rn!lr¡ ... t la Mayor de Antequera declarado que se der.:lare Monum~nto artístico u !a ~~U Uü ~ · .. U . U U ; Monumento íHtístico, incluso en e l ~ nacional la iglesia de Santa Mctría y i Tesoro Artístico Nñcional.» 1 quq con ayuda del Estado, en primer 
En el nümero del 18 de Agosto ¡ Sin duda que este luminoso y favo - 1! té rmino, y 3 la vez con ot!'a3 a porta· 
próximo -pasado dábamos cuenta de rabi!is imo informe h ~1 de ~cr teni<io . dones económicas qne pued(jn reca ~ 
la estancia en ésta del comis c:: rio na- 1 en :::ueuta pa r a Ja decl<11'ación pro- ¡ barse, !!e 1og;:e la repurc~ción u rgent\~ 
cíonal de Excavaciones Arqueológi- '¡ pugnada. El deci ctído i! mor y estima- de l templo y s u iimpieza interior, y a 
cas, don Ju lio Mari ínez Santolalla, el , ción que al arte histórico, y a todo lo continuación sería llegada la h ora 
cu~l giró visita a las cneva s prehís· J que significa un va!o:r cspirítual d.:- de inicia r la instalación del .Museo . 
tóricas del Romera l, Menga y Viera, y ¡ la Patria,!?. dedican las ai tas autori· 
fué llevado también al viejo templo . d?ldes del Nuevo Estado, hacen espe- 1 
de Santa María la May or-. 1 rar qne ahma liegue iJ ser una pron-
En e1 curso de !Js _convers:1ci ::H1es, '!l. ta realídad ia protección oficial hacia 
nos enteramos de qertas gest10 nes ese monumentG au! ~ qu€rt.HiO cu ya 
reh=.cionadas con !.: reparación y ' pérdida tot<l l pued~ ser evitada aún 
cor:servacíón_ d~ 1? her m.osa basílica , con :dativc;mente poco esfuerzo t:co4 l 
en 10 que estan Lneresrw os no ya !os nóm1co. · 
p roc; íos 3c1le q u<~ranos, sino la A-:ade- 1 Una vez cons.:guido ésto, existe 
mía' d ·2 Bt' l\Js ;.\rtes e!_~ .Málil_ga . Po r 1~ un proy._e,cto plau ;.; ih le y que éL3 !Í~ pc;rk de ésta, los senor~s_ Tembou ry nueva v1aa a ese ab ::; n•lonado edth- ! y }\ mé.n~z R-cyna y ou o s dcadémtcos, ! c\o: d de dedi carle a í'v!useo d ~ ant i· ¡ 
ilustrados por los informes de los ¡ güedades de Ante quera . En él po- j 
señores García Bud0y y Fernán dez, l d da n tene r acomodo espacioso las 
correspondientes de- la expresadn ¡ lápidas y demás objeto-s romanos, 
Academia en Antequera, se h an inte- ! visogóticos, á rabes y de pósteríores 
resad o por la declaración de monu · ¡ épocas que actualmente se hallan 
mento nacional __ a favor de dicho te~· ¡ mal inst.::iados e:1 _ u~a ~:;a le~ía_ ?el l 
plo, cuyo ex pedie nte duerme el st1eno ; Ayuntannento, y astmisaw a el man 1 
de los justos en la Direcc i.ón general ¡ otíOS muchos restos arq!Jeológícos i 
de Bellas Artes. Y el señor Martínez ¡ hoy desperdigados, que en ~~se Museo ! 
Santolalla traj o la no ticia de h aber : tendrían excelente instalación y po- l 
sido sacado del olvi_d'?. dicho expe- 1 dría n s er fácil~nente exa minad~s y l 
dirnte, y de la postbtlldad de s er j conservados cuidadosamente. La 1dea ! 
puesto en marcha hasta su conclu- ¡ iría ampliándose a la reunión de co- l 
sión en plazo breve. 1 lecciones numismáticas, cuadros y ¡ 
Dicho expediente había sido abier- ! objetos históricos y artísticos de di· ! 
to a instancias del Excmo. Ayunta- , versas épocas, lo que nos proporcio- ¡ 
miento de Antequera, que en más de l naría . a los antequeranos la ocaslón 1 
una ocasión soiicitó la declaración ' de admirar reuni das las obra s y 1 
de monumento nacional y la ayuda recuerdos de nuestros antepasados, i 
del Estado para conseguir salvar de y en general a los estudiosos y aman- \ 
la total ruina a la hist,órica y artístic~ , t~s d~ la arqueo_logía, el a~te y la ¡ 
iglesia de Santa Mana. Y en Abnl ¡ htstona, el med1o de ª-.tnP]lat_s~ 
de 1920, · después de una detenida ¡ conocimientos y estudios a 1a vista , 
visita a la misma, el docto académico de tales objetos. 
de la de San Fernando, de .Madrid, Como ello sería además un incen~ 
don Elías Tormo, . emitió un docu· tívo más para la atracción del turis-
mentado y magnífico informe, con la mo, creemos que es de interés gene- ~ 
descripción completa del edificio y ral este proyecto. Lo que hace falta 
relación de sus innegables méritos es que no se deje abandonado de 
artísticos, el cual terminaba con el nuevo el expediente referido, qúe es 
siguiente fallo : lo fundamental para llegar a la her-
«Por todo lo expuesto, esta Real mosa realidad que deseamos. Con· 
Academia de Bellas Artes de San vendrá, pues, que por parte de los 
Fernando entiende debe aconsejar y interesados en ello, y sobre todo del 
aconseja a la ~uperioridad que sea Ayuntamiento, no se dejen de la ma- 1 
el templo parroquial de Santa María no las gestiones iniciadas, a fin de 1 
i 
